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Βιβλιοκρισίαι (Χρ. Νάλτσα, Το Μακεδονιχόν ζήτημα) 443 
μέρες σΰμφωνον της Ρώμης). Κ ε φ ά λ α ι ο ν I H ' . Ό επαναξοπλισμός 
1933 - 1936 (Ι. Άποχώρησις της Γερμανίας εκ της Κοινωνίας των Εθνών. 
Π . Δολοφονία του Ντόλφους. I I I . *Η γαλλορωσσική συμμαχία. IV. Παρα-
βίασις των στρατιωτικών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών). Κ ε φ ά · 
λ α ι ο ν ΙΘ' . Ό άξων Βερολίνου - Ρώμης (Ι . Ή αιθιοπική κρίσις. I I . 
Ό 'Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. I I I . Ή προσάρτησις της Αυστρίας. IV. 
Το τέλος της Τσεχοσλοβακίας). Κ ε φ ά λ α ι ο ν Κ'. Το Βαλκανικον σΰμ­
φωνον και ή πολιτική των βαλκανικών κρατών (Ι Το βαλκανικον σΰμ­
φωνον. I I . Ή πολιτική τών βαλκανικών κρατών. III . Ή σΰμβασις 
του Μοντραί). Κ ε φ ά λ α ι ο ν ΚΑ'. Αϊ παραμοναι του δευτέρου παγκο­
σμίου πολέμου (Ι. Μετά το Μόναχον. II . Ή πολιτική της Ρωσίας. I I I . 
"Εκρηξις του πολέμου). Ή παράθεσις αυτή τών τίτλων τών κεφαλαίων του 
βιβλίου δεικνύει άφ' εαυτής τήν ποικιλίαν και τον πλοΰτον της ύλης. Ι ­
διαιτέρως ενδιαφέροντα δια τήν Ελλάδα είναι τα κεφάλαια Δ', ΙΑ' και Ι Σ Τ ' , 
εις τα όποια αναπτύσσονται κατά σειράν ή εξωτερική πολιτική του βασι­
λέως Κωνσταντίνου, τα δραματικά γεγονότα, τα οποία ώδήγησαν εις τήν μι-
κρασιατικήν καταστροφήν, και αί έπειτα από τον παγκόσμιον πόλεμον διπλω­
ματικά! σχέσεις της Ελλάδος προς τα γειτονικά κράτη. Άλλα καΐ εις άλλα 
κεφάλαια του βιβλίου δ Σ. Λάσκαρις αναφέρεται επανειλημμένως εις τήν 
Ελλάδα, ολόκληρος δε ή εργασία του έχει γραφή με κέντρον τάς διπλωμα­
τικός ζυμώσεις εις τήν Χερσόνησον του Αϊμου. Ή νηφαλιότης και ή αν-
τικειμενικότης κρίσεως, μαζί με το απλούν καΐ άπέριττον ΰφος, καθιστούν 
το έργον χρησιμώτατον ανάγνωσμα.
 Β Α Σ Λ Α Ο Υ
ΡΛΑΣ 
Χ ρ . Ν ά λ τ σ α , Το Μακεδονικον ζήτημα και ή Σοβιετική πολι­
τική. Θεσσαλονίκη 1954 (="Ιδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, 
αρ. 2). 8ον,
 σ ε
λ. η ' + 544. 
Ή μνημειώδης εργασία του Χριστοφ. Νάλτσα, διαπρεπούς δικηγόρου 
της Θεσσαλονίκης καί ειδικού μελετητοΰ τών Βαλκανικών ζητημάτων, εκρί­
θη ήδη επαρκώς υπό του ημερησίου καί περιοδικού τΰπου της Ελλάδος, 
άνεγνωρίσθη δε ΰφ' δλων, δσοι τήν έμελέτησαν, ώς ή σπουδαιότερα μέχρι 
τοΰδε συμβολή εις τήν μελέτην του Μακεδόνικοι) ζητήματος καί τών παρα­
γόντων, οι όποιοι συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν του. Ό συγγραφεύς 
παρακολουθεί χρονολογικώς τήν σχέσιν της Ρωσίας προς το Μακεδονικόν 
ζήτημα, αποδεικνύει δε άνευ, νομίζω, αμφιβολίας ότι ή ενοχή της είς τήν 
δημιουργίαν και τήν εξέλιξιν του ζητήματος αύτοΰ είναι μεγίστη. Το βι-
βλίον αποτελείται από πρόλογον (1 - 16), εις τον όποιον ερμηνεύεται ή ση­
μασία του θέματος, από εισαγωγήν (17-91) με θέμα « Ή από του 1828 
μέχρι του 1917 πολιτική της Τσαρικής Ρωσίας εν τφ Μακεδονικφ ζητή-
ματι» καί από πέντε διεξοδικά κεφάλαια με τους ακολούθους τίτλους. 
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444 Βιβλιοχριοίαι (G. Β. Zotiades, The Macedonian controversy) 
Μ έ ρ ο ς π ρ ώ τ ο ν . Μεταξύ τών δυο πολέμων (93 - 142). Μ έ ρ ο ς 
δ ε ύ τ ε ρ ο ν . Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος (143 - 203). Μ έ ρ ο ς 
τ ρ ί τ ο ν . Ή κατοχή και αί ρωσικαί προσπάθειαι προς επικράτησιν εν Ελ­
λάδι (204 - 356). Μ έ ρ ο ς τ έ τ α ρ τ ο ν . Ή ένοπλος κατά της Ελλάδος 
σλαυϊκή έπίθεσις (357 - 484). Μ έ ρ ο ς π έ μ π τ ο ν . Ή σημερινή δι­
πλωματική θέσις του Μακεδόνικου ζητήματος (485 - 522). Το Ιργον περα-
τοΰται δι
3
 επιλόγου (σελ. 523 - 538), εις τον όποιον ανακεφαλαιούνται αί 
βασικαί γραμμαί του δλου ζητήματος, και δια βιβλιογραφίας (539 - 544). 
Δια του έργου του αΰτοΰ ó Χρ. Νάλτσας εφώτισε το Μακεδονικον ζήτημα 
υπό νέαν προοπτικήν και συνετέλεσεν ώστε τοΰτο να μή θεωρήται πλέον 
ως ύπόθεσις τοπικού απλώς χαρακτηρος, αλλ' ως τμήμα, και δή βασικόν, γε-
νικωτέρων πολιτικών επιδιώξεων, αί όποΐαι, εάν πραγματοποιηθούν, είναι 
δυνατόν να έχουν αποτελέσματα παγκοσμίου σημασίας. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
G. Β. Z o t i a d e s , T h e Macedonian controversy. Θεσσαλονίκη 1954 
(= Ε Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου τού Αίμου, αρ. 4), 8°ν, σελ. X I I + 92. 
Το βιβλίον του Γ, Ζωτιάδη «The Macedonian controversy» είναι 
μελέτη, ή οποία εγράφη και ενεκρίθη δια το δίπλωμα Master of Arts είς 
το Πανεπιστήμιον του Michigan. Ό συγγραφεύς συνοψίζει είς το έργον του 
το θέμα τής αντιδικίας δια τήν Μακεδονίαν καί, αφού διατυπώνη σαφώς ότι 
ή «Μακεδονία» είναι σήμερον γεωγραφική έννοια καί ούδεμίαν σχέσιν έχει 
με τήν εννοιαν του «έθνους», αποδεικνύει δτι ή περί αυτής συζήτησις είναι 
δημιούργημα αφ' ενός μεν τής Ρωσίας τών Τσάρων, αφ' ετέρου δε τών 
βορείως τής Ελλάδος κομμουνιστών. Λόγω τής γλώσσης του το βιβλίον 
του κ. Ζωτιάδη έκανε γνωστας είς ευρύ άναγνωστικον κοινόν τας επί του 
θέματος αυτού απόψεις τής Ελλάδος, ή δε πολεμική, ή οποία ήσκήθη εναν­
τίον του υπό τών βουλγαρικών λαθροβίων εφημερίδων και περιοδικών τής 
'Αμερικής, απέδειξε δτι το βιβλίον αυτό εΐχεν εύρυτάτην άπήχησιν. 'Ιδιαιτέ­
ρως αξιοσημείωτος εις το έργον αυτό είναι ή ευρεία χρήσις τών είς άγγλι-
κήν γλώσσαν υπό Βουλγάρων ιδίως άλλα και γενικώς υπό Σλάβων δημο-
σιευθεισών μελετών επί τού ζητήματος τής Μακεδονίας καί ή άντικειμενι-
κότης τών κρίσεων τού συγγραφέως. "Οπως είναι φυσικόν εις σύγγραμμα 
τού είδους αυτού, ó συγγραφεύς στηρίζεται είς πλήθος βοηθημάτων, τα ό­
ποια χρησιμοποιεί δια τήν ενίσχυσιν τών απόψεων του κατά τρόπον, ó όποιος 
δημιουργεί ενίοτε τήν εντύπωσιν, δτι το έργον στερείται πρωτοτυπίας. "Αλλα 
βεβαίως ή πρόθεσις τού συγγραφέως δεν ήτο να πρωτοτυπήση, άλλα να επα-
ναλάβη δια μίαν εΙσέτι φοράν καί δή είς γλώσσαν άγγλικήν τήν σαφή επί 
τού ζητήματος αυτού άποψιν καί τής ελληνικής και τής ξένης φιλελληνικής 
βιβλιογραφίας. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
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